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В отчетах ГУТР не афишировалось наличие серьезных трудностей, свя­
занных с приемом освобожденных. Так, в Свердловской области из принятых 
1200 чел. 200 оказались сильно истощенными, неспособными к работе; из при­
нятых в школу ФЗО № 5 (Верхняя Салда) 186 чел. 40 оказались рецидивиста­
ми, занялись воровством; из 150 чел., принятых в школу ФЗО № 13 (Асбест) 
50 вновь были арестованы за квартирные кражи, кражи домашнего скота и об­
воровывание магазинов. Таким образом, процент выбраковки принятого кон­
тингента составлял, по разным основаниям, до 20-30%.
и. А. Колобков
НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
The article contains information about the development of
a professional standard fo r  the profession o f an electrician in the
sphere o f housing and communal services in accord with the model
worked out by the National Agency o f Qualification Development.
Тезисы подготовлены по материалам исследований, выполняемых по 
гранту РГНФ № 06-06-00413а.
Ремесленник-предприниматель, в отличие от работника крупного 
предприятия, должен обладать более комплексной подготовкой. Ремеслен­
ник должен быть не только квалифицированным рабочим и предпринима­
телем, но еще и проектантом (дизайнером), то есть специалистом, который 
способен с использованием своих знаний, умений и навыков генерировать 
мотивацию к профессиональной деятельности и создавать образ будущего 
продукта (услуги) и алгоритм его создания.
Индивидуальная ремесленная работа требует иного подхода, нежели 
работа в индустриальной сфере, и предполагает:
• самостоятельное планирование и выполнение заказов;
• деятельность на различных участках и должностях, предусматрива­
ющая умение решать различные задачи;
• самостоятельная организация своей работы, а также предупрежде­
ние несчастных случаев;
• работа, в основном, в одиночку, вдвоем, а в малых группах только 
при выполнении крупных заказов;
• работа при постоянном взаимодействии с клиентом;
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• продуцирование собственных идей и предложений по организации 
и выполнению работы;
• личная ответственность за работу.
В соответствии с этим для малых предприятий ремесленного профиля 
нужны «полностью подготовленные сотрудники», обладающие не столько спе­
циальными, но и «личностными» способностями и компетенциями, такими как 
самостоятельная деятельность, готовность нести ответственность, способность 
к сотрудничеству и готовность к решению проблей в изменяющихся жизнен­
ных и рабочих ситуациях. Эго определяет ремесленное профессиональное обра­
зование как процесс комплексного индивидуального развития, поэтому для него 
следует не просто ограничиться перечнем квалификационных требований, как 
это принято в действующих тарифно-квалификационных справочниках или 
в профессиограммах, которые начали создаваться по некоторым профессиям, 
а необходимо составление более развернутого документа, охватывающего, кро­
ме специальной сферы, еще и социально-личностные аспекты.
В настоящее время Российский союз промышленников и предпринимате­
лей создал Национальное агентство развития квалификаций, которому поручено 
организовывать и вести разработку отраслевых профессиональных стандартов.
Агентством подготовлен общий макет профессионального стандарта для 
широкого круга профессий. Макет предусматривает проработку всех аспектов, 
необходимых для функционирования ремесленника-предпринимателя. С ис­
пользованием этого макета проводится работа по созданию профессионально­
го стандарта для ремесленников-электриков для сферы ЖКХ.
А . В . Курятников 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ КУРСА
The goal o f learning course forms in order to it correspond to 
requirements and appears as a base component that is defines 
structure, course content, leaner activity, check forms. It is safe to 
say that correctly described goals in work program are a quality 
rate o f it and learning course at all.
Современные взгляды на структуру и содержание программы учебной 
дисциплины (Ю. Г. Тару г, Ю. Г. Фокин) позволяют выделить следующие ее 
функции: целеполагания, информационную, организационно-методическую, 
контрольно-диагностическую, оценочную, открытости (гибкости), прогнос­
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